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s. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido deses
timar su instancia en que solicitaba una plaza
de mozo ó de escribiente temporero de este Ministe
rio, Dor haber excedencia en la clase primeramente
cauta y estar completo el número que corresponde
en la segunda.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo participo á Y. como resolución.—Dios
guarde á V . muchos años.—Madrid 23 de Septiem
bre de 1903.
El Subsecretario,
Jose' de la Puente
A José Reballo Peral, Reloj núm 2.
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: Vista la instancia que remitió V. E. á
este Ministerio con su escrito núm. 2.503 de 19 del
corriente mes, promovida por el sargento 2 de In
fantería de Marina, Manuel Vilar Marinoni , solicitan
do se le prorrogue por tres meses la licencia sin suel
do que por un año le fuú concedida en Real orden de
1,0 de :Septiembre de 1902, (B. 0. núm. 96), y que sele amplie para Madrid, pudiendo percibir por laCompañía de Ordenanzas la pensión de 25 pesetasmensuales vitalicia correspondiente á una crúz del
Mérito Naval de que se halla en posesión; de acuerdo con lo informado por la Inspección general de Infantería de Marina, 5. M. el Rey (g. D. g.) ha tenidoá bien acceder á la solicitud del interesado, en cuanto á la prórroga de licencia y autorización para disfrutarla en Madrid, desestimando la pretensión de
cubrar por la Compañía de Ordenanzas la referida
pensión, la cual seguirá abonándosele por el segun
do batallón del tercer Regimiento al cual pertenece
en la actualidad y al que continuará perteneciendo,
toda vez que no hay razóu alguna que sirva de fun
damento para el traslado de dicha pensión.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos correspondientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 30 de Septiembre de 1903
ElSubsecretario,
Jose de la Puente.
Sr. Capitan general del Departamento de Carta
gena.
—
Excmo Sr.: Como resultado de su telegrama de
25 del actual, participando no peder emprender viaje
para Fernando Póo, donde fué destinado por Real
orden de 22 de los corrientes (B. O. núm. 108) el
cabo de Infantería de Marina Juan Clemente Rivalta
por estar cumplido del tiempo reglamentario de ser
vicio y tener mala nota, por lo que debe pasar á Re
serva activa, S. M. el Rey (q. D. g.) confirmando el
telegrama de este Ministerio 'del 26, se ha servido
destinar á dicha Colonia en lugar del cabo citado, al
de igual empleo José Altozano Antó, perteneciente á
la 4.a compañía del 2.° batallón del primer Regimien
to, en ese Departamento.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 30 de Septiembre de 1903.
ElSubsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitan general del Departamento de Cádiz.
Sr. Gobernador de las posesiones Españolas del
Golfo de Guinea.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de su escrito de
1 21 del actual, dirigido al Inspector general de Infant
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tería de Marina, manifestando haber concedido per
muta al sargente 2.° del Cuadro de Reclutamiento
núm. 1 con destino en la Compañia. de Guardias ar
senales de ese Departamento, Vicente García Carrillo,
con el de su igual clase José Aguilar A ledón, perte
neciente, en concepto de agregado á la cuarta com
pañía del prismer batallón del tercer regimiento, Su
Majestad el Rey (g. D . g.) se ha servido aprobar di
cha permuta; más como en el cambio de destino de
clases de tropa aprobado por Real orden de 22 de los
corrientes (B O. núm. 108) se confiere al llamado
José Aguilar, destino como efectivo en la primera
compañia del primer batallón del primer regimiento,
la vacante que queda en la misma por su pase a
Guardias arsenales, deberá ser cubierta por el sar
gento 2.° más antiguo de los agregados al citado
primer regimiento, quedando García Corrillo, are -
gado á la cuarta del primer batallón.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á Y.E. muchos años. Madrid 30
de Septiembrede 1903,
ElSubsecretario,
José de la Pu ente
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri
mer teniente de Infantería. de Marina D. Arturo Ca
ñas Sanchez, S. M. el Rey :(q. D. g.) se ha •servido
concederle un mes de licencia como ampliación á la
que, por enfermo, viene disfrutando en Cartagena y
San Fernando, á contar del 6 de Octubre en que ter
mina ésta.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y demás
efectos . —Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 6 de Octubre de 1903.
ElSubsecretario,
lose de la Puente
Srs. Capitán general .del Departamento de Cádiz.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cartagena y Ferrol.
Excmo. Sr.: Como aclaración á la Real orden de
23 del mes actual (B. O. núm. 109) que concede dos
meses de licencia por enfermo, para Archena al pri
mer teniente de la escala de reserva de Infantería de
Marina D. Leandro Saralegni y Amado, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que la expresada
licencia lo es para Archena y esta Corte.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su debido conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. —Madrid 28 de
Septiembre de 1903.
ElSubsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.. Accediendo á lo solicitado por el ca
pitán de la escala de reserva de Infantería de Mari -
na D. Casimir° Pérez Camiña, S. M el Rey (q. D. g.)
se ha servido concederle dos meses de licencia Por
enfermo para esa ciudad y Carballo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á Y. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años Madrid 28
de Septiembre de '1903.
El Subsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el sargento segundo de Infantería de Marina,
Santiago Alvarez Fernández, en solicitud de seis
meses de prórroga á la licencia semestral que le fué
concedida por Real orden de 18 de Marzo último
(B. O. núm. 34), teniendo en cuenta que por la exce
dencia que existe en la clase de sargentos no se oca
siona perjuicio alguno al servicio, S. M. el Rey (que
Dios guarde) de acuerdo con lo informado por la Ins
pección general de Infantería de Marina, ha tenido á
bien acceder á lo solicitado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimientos y efec
tos; siendo resultado de su escrito núm. 3.399 de ;23
del corriente :mes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 30 de Septiembre de 1903.
ElSubsecretario,
Joséde la Puente.
Sr. Capitán' general del Departamento de Cádiz.
Excmo Sr.: Como resultado de su comunicación
núm. 2.526 de 24 de Septiembre próximo pasado,
participando que el cabo de Infantería de Marina
Haimundo Noyano Vidal, destinado á las compañías
del Golfo de Guinea por Real orden de 22 del citado
mes, se encuentra en el hospital militar de ese De
partamento y propuesto por la junta de médicos en
el último -reconocimiento general de enfermos para
tomar los baños de Archena, por lo cual no fué T)osi
ble pasaportarlo con objeto de embarcar para dicha
Colonia en el correo que salió de Cádiz el día 30 del
citado Septiembre; 8. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
- vido disponer embarque en el próximo correo que
saldrá de aquel puerto en fin de Noviembre, debien
do por tanto encontrarse con la antelación debida
en
el Departamento de Cádiz con dicho motivo, caso de
que entonces esté ya curado de la enfermedad
gue
padece y en condiciones de prestar servicio, sirvien--
dose V. E. dar cuenta á este Centro en tiempo opor
tuno, de haberlo pasaportado ó del nuevo impedimen
to que pudiera existir para procedér ó no á nombrar
otro cabo en su lugar.
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De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
!arina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde á V. E. mucho arios —Madrid
6 de Octubre de 1903,
El Subsecrettirk
fose de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro].
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Gobernador general de las posesiones españo
las del Golfo de Guinea.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder dos meses de licencia para evacuar
asuntos propios en Utrera (Sevilla), al primer tenien
te de Infantería de Marina D. Manuel Vigueras y
Gomez-Quintero, que los había solicitado.
De Real orden comunicada por el Sr, Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dio guarde á V. E muchos años.
Madrid 6 de Octubre de 1903.
El Subsecretario
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr : S. M. el Eey (q. D. g.) accediendo á
lo solicitado por el primer teniente de Infantería. de
Marina D. Miguel Galvez Lagrera, regresado de Fer
nando Póo, ha tenido á bien concederle cuatro meses
de licencia por enfermo para Ecija (Sevilla); apro
bando al mismo tiempo la determinación de V. E. an
ticipando dicha concesión, que deberá empezar en
treinta de Septiembre, fecha del anticipo.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, ro digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.----Dios guarde á V. E. muchos años—Madrid 6
de Octubre de 1903.
ElSubsecretario
Jose de la Puente
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de los reparos
puestos por la Comisaría de revistas de este Mini8te
rio al extracto de la Compañía de ordenanzas en esta
Corte en que iban también incluidas las reclamacio
nes de cuotas y pluses á favor de los cabo y tambor
de infantería de Marina, Diego Mariano San Nicolás
y Víctor Rivalta Incógnito, respectivamente, á quie
nes por Reales órdenes de 31 de Marzo próximo pasa
do y 23 de Septiembre del año anterior (BOLETINES
OFICIALES núm§. 41 y 104), se les concedió la conti
nuación en el servicio por el tiempo que las mismas
lijan, con opción á los beneficios que á los individuos
de dichas ciases conceden el Real decreto de Guerra
de primero de Junio de 1877 y Real orden de Marina
de 30 de Enero de 1894, S. M. el Rey (q. D. g.) vistos
los informes emitidos por la Inspección general de
Infantería de Marina é Intendencia general de este
Ministerio, se ha servido disponer se reitere el exacto
cumplimiento de la Real orden de 18 de Marzo de
1902, dictada por esta última dependencia, que co
piada á la letra dice como sigue:
«Excmo. Sr.: En vista de deber satisfacerse por
Marina desde primero de Enero últimn los premios
de enganche á los individuos de Infantería de Marina
para lo cual figura el consiguiente crédito en el pre
supuesto de nuestro ramo, 5. M. el Rey (q. D. g.) y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha ser
vido disponer que desde la citada fecha F e observen
las siguientes reglas:
Primera. Por las Intendencias de los Departa
mentos se llevarán las cuentas de los enganchados de
dicha arma, correspondientes á los mismos.
Segunda. Los pagos y alteraciones que resulten
de estas cuentas aparecerán anotadas por los Cuer
pos en las hojas de servicios de los interesados corno
se hace en la actualidad.
Tercera. Cada mes formarán los Cuerpos los pe
didos de fondos para el pago exclusivo de esta aten
ción dirigiéndolos á los referidos Intendentes los cua
les incluirán su importe en el pedido general que
mensualmente hacen á la Ordenación general de pa
gos del Ministerio.
Cuarta. Tan pronto.en los Departamentos se re-
ciba la consignación mensual, se librarán los citados
Premios como: las demás obligaciones.
Quinta. Por la Ordenación general de pagos se
llevará también la cuenta individual á cuyo efecto
cada Departamento le remitirá los datos necesarios
con la oportunidad conveniente.
Sexta Las nóminas de enganches se redactarán
en lo sucesivo como se venía haciendo hasta fin de
Diciembre con 'asola variante de ser mensuales, for
mándose el mismo número que para la marinería y
debiendo ser comprobadas por las Comisarías de re
vistas de los Departamentos y enviar un ejemplar á
la mencionada Ordenación general de pagos para
anotarle el cargo al individuo.
Séptima. Las cuentas individuales de los engan
chados existentes en primero de Enero se abrirán
tanto en la Ordenación general corno en las de lo
Departamentos por las relaciones remitidas por el Nii
nisterio de la Guerra.
Octava. Los ajustes que presenten los Cuerpos
por devengos qué puedan corresponderles con ante
rioridad á dicha fecha y para cuya comprobación no
se hallan los antecedentes en Marina, se remitirán por
las Intendencias á la Ordenación general para que
esta solicite del Ministerio de la Guerra el informe
que proceda sobre la legitimidad de la reclamación»
Es así mismo la soberana voluntad, de acuerdo
con lo propuesto por la Intendencia general, que di
cha disposición se adicione en la forma siguiente:
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Que al concederse compromisos de enganche ó
reenganche con opción á premio, y con antelación al
extracto de reclamación correspondiente, se presente
por la unidad respectiva en la Comisaría de revistas
para su curso á la Intendencia general, relación ó es
tado de los nuevos compromisos, acompañando las
filiaciones medias filiacionesy demásdocumentospre
venidos, para que devueltas las segundas por la refe
rida Intendencia por conducto también del Comisario
de revistas respectivo, después del señalamiento del
premio y fijación de número á los interesados, cons
tituyan la base de la reclamación en el extracto» .
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos, debiendo en su virtud la Compañía de ordenan
zas proceder á reproducir la reclamación de lo que
corresponda í. favor del cabo y tambor al principio
citados, teniendo en cuenta cuanto queda expuesto.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 30 de
Septiembre de 1903.
Señores
El Subsecretario.
José de la Puente.
CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. I) g.) se ha servido
conceder la situación de excedencia voluntaria para
Bilbao, al Contador de Navío D. Alvaro Videgain y
Gonza lez.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E. inu
hos años. Madrid 30 de Septiembre de 1903.
ElGeneral encirgado del Despacho,
lose de la Puente.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la- Ar
mada.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
Sr. Intendente General.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servicio
conceder 4 meses de licencia para Cádiz y Niadrid, al
Contador deFragata D. Basilio Velez y Rivas, por en
fermo y cumplido de su campaña en Fernando Póo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos ailos.—Madrid 30 de Septiembre de 1903.
El General encargado del Despacho.
Jose' de ki Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General.
CUERPO DE AUZILIARES DE LAS OFICINAS DE MARINA
fermo, 5.. M. teniendo en cuenta el resultado del re
conocimiento médico que se le practicó, se ha servi
do desestimar dicha petición.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á V. E. para su conoci -
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 23 de Septiembre de 1903.
El Subsecretario,
José de la Puente.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
escribiente de 1•a clase del Cuerpo de auxiliares de
oficinas, D. Bartolomé Martínez Tripiana, solicitando
un mes de prórroga sin sueldo á. la licencia que por
enfermo disfruta, para atender á su completo resta
blecimiento; S. M. el Rey (g. D. g.) de acuerdo con
lo informado por la Dirección del personal de este
Ministerio y teniendo en cuenta lo que expresa el
certificado médico que acompaña, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
larina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec -
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
21 de Septiembre de 1903.
El Subsecretario
fose de la Puente
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Intendente General de este Ministerio.
Sr. Alcalde constitucional de Oria (Almería).
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
escribiente de 1. del Cuerpo de Auxiliares de olici
cinas D
, José Ausejo Benito, solicitando la g-radua
1 ción de alférez, S. M. el Rey (g. D. g.) de acuerdo
con lo informado por la Dirección del personal de
este Ministerio, ha tenido á bien resolver se atenga él
recurrente á lo que sobre el particular expresa la so
berana disposición de 4 del pasado, (B. O. núm 90).
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento, efectos
y como resultado de su escrito núm. 2 222 con que
cursaba la referida instancia—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 22 de Septiembre de 1903.
El Subsecretario,
J'ose de la, Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta.
gema.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) accediendo á
lo solicitado por el escribiente de 2. clase del Cuer
po de Auxiliares de oficinas D. José Gomez Bonat,
ha tenido á bien concederle ingreso en el turno de
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (g. D g.) de la voluntarios para cubrir destino en Fernando Póo.
I
instancia promovida por el escribiente de 2." clase De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
del Cuerpo de auxiliares de oficinas, D. Cristóbal Marina, lo participo á V. E. como resultado de lu
Paiii Gil, solicitando dos meses de licencia por en- escrito número 3177 de 4 del actual, con que cursaba
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instancia del recurrente.—Dios guarde á V. E. mu
chos arios. ---Madrid 21 de Septiembre de 1903.
ElSubsecretario,
osd de la Puente.
Sr. Capitan general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del escribiente de
2 a clase del Cuerpo de Auxiliares de oficinas, perte
neciente á la Sección de esta Corte, D. Fax Gato
Turco, solicitando aumento de sueldo con arregl o á
la Real orden de 21 de Julio último (B. O. núm. 87)
D llevar mas de 10 arios en el que disfru- ta; S. M. el
Rey (cf. D. g.) teniendo en cuenta que no lleva 10 años
en el Cuerpo y que el tiempo que estuvo de escribien
te temporero de este Ministerio, no está declarado
válido para estos efectos, se ha servido desestimar
dicha petición, puesto que la soberana disposición de
6 de Diciembre de 1895, en que el recurrente se fun
da está derogada por la de 1.° de Febrero de 1897.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. como resultado de su escrito
número 2 146 con que cursaba dicha instancia y co
mo resolución.—.Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de Septiembre de 1903.
El Subsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
OONTRAMAESTBES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
tercer contramaestre Diego Bernal Lagoa, solicitan
do su pase á la escala de Arsenales, S. M. el Rey
(g. D. g ) de acuerdo con lo informado 'Sor la Direc
ción dei personal de este Ministerio, se ha servido
acceder á los deseos del recurrente, puesto que cum
plimentado el artículo 48 del Reglamento, se justifi
ca eme el interesado está inutil para embarcar.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á Y. E. para su conocimiento, efectos
y como resultado_de su escrito núm. 3.147 de 2 del
actual con que cursaba la instancia de referencia.
Dios guarde á V. E. muchos años —Madrid 23 de
Septiembre de 1903.
El Subsecretario.
.Tose de 1(1 Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) auediendo á
lo solicitado por el. tercer contramaestre Nicolás Pi
ñeiro Barros, y de acuerdo con lo informado por la
Dirección del personal de este Ministerio, ha tenido á
bien concederle la excedencia voluntaria, por existir
en la plantilla de su clase mas personal sobrante,
que ei que hay en la situación que se le concede.
Lo que de Real orden comunicada, por el Sr. Mi
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nistro del Hamo, participo á V. E. para su conoci
miento y como resultado de su escrito núm . 2.312 de
4 del corriente, con que cursaba instancia del inte -
resado.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
21 de Septiembre de 1903. ElSubsecretario,
Jose de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
lo solicitado por el contramaestre mayor de segunda
don Benito Permuy Naveiras y teniendo en cuenta el
resultado del reconocimiento médica que se le prac
ticó, ha tenido á bien concederle dos meses de licen
cia por enfermo para Arteijo (Coruña).
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á Y. E. para su conoci
miento, efectos y como resultado de su escrito nú
mero 3 201 de 5 del actual—Dios guarde á V. E. mu
chos años.---Madrid 23 de Septiembre de 1903.
ElSubsecretario.
Jose de la Puente
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.. Dada cuenta al Rey (g. D. g.) de la
instancia promovida por el tercer contramaestre en
situación de excedencia voluntaria, Luciano Miguez
González, solicitando autorización para navegar en
buques mercantes, S. M. de acuerdo con lo informado
por la Dirección del personal de este Ministerio, ha
tenido á bien concederle dicha autorización hasta que
cumpla un año en la situación que disfruta, debiendo
justificar mensualmente desde el punto en que se
halle..
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento, efectos
y en contestación á su escrito núm. 2,787 con que
cursaba la mencionada instancia.—Dios guarde á
V. E muchos años.- Madrid 22 de Septiembre de 1903.
El Subsecretario.
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
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SUBSEC;R ETARiA
ACADEMIAS Y ESCUELAS
Excmo. Sr.: Resultando vacante en el Instituto
geográfico y estadistico, una plaza de la clase de In -
genieros geó, rafos terceros, oficiales segundos de
Administracción, dotada con el sueldo de «tres mil»
pesetas anuales, y correspondiendo la provisión de
dicha vacante al turno de los oficiales de los diferen
tes Cuerpos de la Armada que tengan aprobadas las
asignaturas de Geodesia y Astronomia, segun lo que
dispone el artículo 1.° del Real Decreto del Ministe
rio de Instrucción Pública de 29 de Noviembre de
1901, y á propuesta del Sr. Ministro del expresado
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Ministerio, S. M. el Rey (g. D. g.), se ha servido dis
poner se manifieste á V. E. á fin de que los oficiales
que reuniendo las condiciones expresadas y no exce
diendo de la edad de cuarenta años, aspiren á ocu
par la vacante, puedan presentar en i este Ministerio
las instancias acompañadas de las hojas de servicio,
de las certificaciones de las notas académicas y de
todos los méritos que deseen aportar al concurso, en
el plazo de un mes á contar desde el día que se pu
blique la convocatoria eu la Gaceta de Madrid.
Es así mismo la soberana voluntad de S. M. y con
objeto de dar las mayores facilidades al personiq que
desee tomar parte en el concurso de referencia, que
los Directores de los Centros docentes donde hayan
cursado los oficiales las asignaturas cuya aprobación
se exige, faciliten los certificados de las notas alcanza
das en los mismos, mediante petición directa y en
forma oficial de los interesados.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E, para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios Madrid
5 de Octubre de 1903.
ElSubsecretario.
fose de la Puente.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
AEOOMPENSAS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
aprobar la concesión de la Medalla de Cuba hecha
por V. E. en 29 de Septiembre último, á favor del ter
cer contramaestre Gabriel Canosa Doce.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V . E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á y. E. muchos años. Madrid 3
de Octubre de 1903
ElSubsecretario.
.1036? de la Puente
Sr. Capitan general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo acordado por
esa Junta en 9 de Septiembre último, en el expediente
sobre recompensa por el profesorado del sargento de
Infantería de Marina Antonio Rodriguez Ruiz, S. M
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien desestimar la peti
ción del recurrente, por estar fuera del plazo fijado
por la Real orden de 17 de Febrero de 1898.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 1° de Octubre de 11403.
ElGeneral encargado del Despacho
José de la Puente
Sr. Presidente de la, Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. NI. el Rey (g. D. g.), ha tenido á
bien aprobar la concesión de la medalla de Cuba
hecha por V. E. en 28 de Septiembre último, á favor
del teniente de navío D. Guillermo Butron y Linares.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E, muchos años.—Madrid
de Octubre de 1903.
El Subsecretario,
Jose de la Puente.
Sr. Capitán general-del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien aprobar la concesión de la madalla de Cuba he--
cha por V. E. en 26 de Septiembre último, á favor
del tercer contramaestre Juan Bouza Santiago.
_ De Real orden comunicada por el Sr. Ministro dl-.5
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E: muchos años. Madrid
3 de Octubre de 1903.
El Subsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial
de V. E. núm. 2.377 de 10 de Septiembre último, y
de acuerdo con lo informado por esta Subsecretaria;
5. M. el Rey (g. D. g.), ha tenido á bien conceder
alférez de navío D. Manuel de Mendivil y Elio, la cruz
blanca de La clase de la orden del mérito Naval por
haber desempeñado durante tres arios el profesorado
en ja Escuela de Guardias Marinas
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde V. E. muchos años.
Madrid 6 de Octubre de 1903.
El General encargado del Despacho,
Jose de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Férrol«
111■-■-■ail
INTENDENCiA
PENSIONES
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.), con lo
expuesto por ese Consejo, ha tenido á bien desestimar
la iustancia, promovida por D Josefa Fernández Za
pata, viuda del segundo Condestable de la Armada,
graduado de Alférez de Artillería, D. José París Pa
vón, en solicitud de pensión, por carecer de derecho,
por no hallarse comprendida en la ley de 22 de Julio
de 1891, una vez que el empleo de segundo Condes
table que disfrutaba su marido al morir, está asimi
lado á Sargento y la graduación de Alférez de Arti
llería que ostentaba, era sin sueldo ni antigüedad, y
por lo tanto, no debe ser tenida en cuenta para dere
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chos pasivos conforme á lo mandado en la Real orden
de Marina, de carácter general, de 23 de Noviembre
do 1897, habiendo dispuesto al propio tiempo S. M.
que la recurrente, como comprendida en la Real or
den de Marina de 14 de Julio de 1.876, tiene derecho
á dos pagas de tocas, importantes doscientas cincuenta
pesetas, duplo de las ciento veinticinco que de sueldo
mensual disfrutaba el cansante cuando fallecio, en 3
de Marzo de 1.903, las que deberá percibir, por una
sola vez, por la Habilitación de Marina donde cobraba
sus haberes al referido causante.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos correspondientes —Dios guarde á
V. E muchos años. Madrid 23 de Septiembre de
1903.
ElGeneral encargado del Despacho,
Jose de la Puente.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á
Concepción Grande Torregrosa, madre, viuda y po
bre, del marinero de segunda clase de la Armada,
Antonio Ferrandis Grande, que falleció estando pri -
sionero de los norteamericanos el 28 de Julio de 18Q8,
en estado de soltero, como comprendida en los ar
tículos 3.° y 5.° del decreto de las Cortes de 28 de
Octubre de 1811, la pensión anual de ciento treinta y
siete pesetas, que señala el artículo 5
° del decreto ci
tado á familias de soldados. Dicha pensión debe abo
narse á la interesada, mientras permanezca viuda,
por la delegación de Hacienda de Alicante, desde el
dos de Marzo de mil novecientos tres, fecha en que
se completó el expediente.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á Y. E.
muchos años. Madrid 23 de Septiembre de 1903.
El General encargado del Despacho
Jose de la Puente.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de la Deuda y Clases pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. U. g) con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder á
Juan VallesLluch y á su esposa Ramona Bois Castell,
padres pobres del soldado de Infantería de Marina
Andrés, que falleció en el naufragio del crucero Reina
Regente el 10 de Marzo de 1895, en estado de soltero,
como comprendidos en el Decreto de las Córtes de 28
de Octubre de 1811, la pensión anual de ciento treinta
ysiete pesetas, que señala el artículo 5.° del Decreto
citado á familias de soldados. Dicha pensión debe
abonarse á los interesados, en coparticipación y sin
necesidad de nuevo señalamiento á favor del que so
breviva, por la Delegación de Hacienda de Valencia,
desde el 10 de Enero de 1903, fecha de su instancia
en solicitud del beneficio, según dispone la Real or
den de Marina de 12 de Mayo de 1899.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes . —Dios guarde á V. E.
muchos años —Madrid 23 de Septiembre de 1903.
ElGeneral encargado del Despacho,
José de ¿a Puente.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de la Deuda y Clases pa
sivas.
_
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.), con lo
expuesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder
á D María Teresa Alvariño Villasub o, viuda del
obrero torpedista de la Armada, D. Miguel Fontenla
Martínez, como comprendida en la regla 2.° de la
Real orden de Marina de 14 de Julio de 1876, dos
pagas de tocas importantes trescientas sesenta pesetas,
duplo de las ciento ochenta que de sueldo mensual dis
frutaba su marido como obrero torpedista de la Ar
mada cuando falleció, en 12 de Marzo de 1903. Dichas
pagas deben abonarse á la interesada por una sola
vez, por la Habilitación de Marina por donde cobraba
sus haberes el causante.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E muchos años. Madrid 23 de Septiembre de
1903.
ElGeneral encargado del Despacho,
Jose' de la Puente.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr : Conforme el Rey (q. D. g.) con lo ex
puesto por ese Consejo, ha tenido á bien desestimar
la instancia promovida por D.' María de la Candelaria
Polo Zamora, viuda del maestro mayor del Arsenal
de Cartagena, D. José Manzanera Tudela, en solicitud
de mejora de pensión, por carecer de derecho, una
vez que la que disfruta es la que la corresponde, con.
arreglo á lo dispuesto en la Real orden de Marina de
17 de Enero de 1902, de carácter general y dictada
de acuerdo con lo informado por el Consejo de
Estado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 23 de Septiembre de 1903.
El General encargado del Despacho,
José de la Puente.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
I Marina.
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Excmo. Sr.: Conforme el Rey (g. D. g.), con lo
expuesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder
á D. Gonzálo, D.' Amparo y D. Alfredo Calviño y
Candales, huerfanos del obrero torpeclista de la Ar
mada, D. Juan Antonio Calviño Tenreiro, como com
prendidos en la Real orden de Marina de 14 de Julio
de 1876, dos pagas de tocas, importantes trescientas
treinta y tres pesetas, treinta y dos céntimos, duplo de
las ciento sesenta y seis pesetas sesenta y seis céntimos,
que de sueldo mensual disfrutaba su padre cuando
falleció en 14 de Octubre de 1902, siendo obrero tor
pedista de la Armada. Dichas pagas deben abonarse
á los interesados por partes iguales, por una sola
vez y mano de su tutor D. Severino Ramos Lagares,
por la Habilitación de Marina del Departamento de
Ferrol, por donde cobraba sus haberes el causante.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 23 de Septiembre de
1903.
Sr Pr
ElGeneral encargado del Bespacho,
Jose de la Puente.
esidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina
Sres, Capitán general del Departamento de Ferrol
Excmo. Sr,: Conforme el Rey (g. D. g.) con lo
expuesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder
á Carmen Amo Lago, viuda del marinero fogonero
de primera ciase Baldomero Suarez Sande, que falle
ció á consecuencia de la explosión de la caldera de la
lancha cañonera Condor en la que prestaba sus servi
cios, el día 24 de Enero de 1902, corno comprendida
en el Decreto de ias %Cortes de 28 de Octubre de 1811,
la pensión anual de ciento ochenta y dos pesetas cin
cuenta céntimos, que señala el artículo 5
° del citado
Decreto á familias de cabos, á cuyo empleo están
equipara( tos los marineros fogoneros de 1.a clase Icle la
Armada, según el artículo 46 del Reglamento,del Per
sonal de marineros fogoneros para el servicio de la
Armada, aprobado por Real orden de 28 de Junio
de 1898 vigente en la actualidad. Dicha pensión debe
abonarse á la interesada, por la Delegación de Ha
cienda de la Coruña, desde el 25 de Enero de 1902
día siguiente al del óbito de su marido, y mientras'
permanezca viuda.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 23 de Septiembre de
1903.
ElGeneral encargado del Despacho,
Joséde la Puente.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de la Deuda y Clases pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: En vista del estado relación, que el
Intendente de Marina del Departamento de Cádiz di
rigió á este Centro en 18 de Agosto último, del escri
biente de 2.a clase del cuerpo de Auxiliares de las ofi
cinas de Marina, retirado, D. Narciso Diez y Pablo,
para que se le continue por Hacienda el pago de la
pensión de siete pesetas cincuenta céntimos mensua
les, anexa á una cruz del Mérito naval de que se ha
lla en posesión y que le fué conferida, por el mérito
que contrajo en la defensa del Arsenal de la Carraca
contra los insurrectos de San Fernando y Cádiz, se
gún cédula de 5 de Septiembre de 1873; el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por
esa Intendencia general, y teniendo en cuenta que,
según el Reglamento de recompensas de 1.° de Abril
de 1891, todas las cruces pensionadas por los sucesos
de la Carraca el año 1b73, son vitalicias, se ha servi
do disponer que la referida pensión de siete pesetas,
cincuenta céntimos al mes, continúe percibiéndola el
interesado, por la Delegación de Hacienda de Cádiz,
desde el 1.° de Septiembre de 1903, mes siguiente al
\ de su baja definitiva en el servicio de la Marina.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
I muchos arios. Madrid 23 de Septiembre de 1903.
El General encargado del Despacho,
Jose de la Puente.
Sr. Intendente General del Ministerio de Marina.
Sr. Director general de la Deuda y Clases pa
sivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
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RECTIFICACIONES
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Excmo. Sr.: Por error padecido en las cuartillas
enviadas á esta Dirección por la Inspección general
de Sanidad, en la Real orden fecha 3 del corriente,
inserta en el BOLETIN OFICIXL núm. 113, referente á
los destinos que deben desempeñar los médicos pri
mero D. Eustasio Torrecillas y segundo D. Federi
co Torrecillas, aparecd este último con la categoría
de primer médico, debiendo ser segundo.
Queda pues, hecha la oportuna rectificación en
tal sentido. Madrid 7 de Octubre de 1903.
ElDirector del BOLETIN OFICIAL
Cayetano Teftra.
Excmo. Sr. Capitán general del Departamento de
Cartagena.
Excmo, Sr. Capitán general del Departamento de
Cádiz.
Excmo. Sr. Intendente General.
Imp. y lit. delMinisterio de Marina.
